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CARTA AO LEITOR  
 
 
Senhores Leitores: 
 
A UNESP distribuída por 23 municípios do Estado de São Paulo, tem como 
característica um grande potencial para a realização de projetos de extensão universitária, 
isto se confirma pelo expressivo número de projetos credenciados na Pró-reitoria de 
Extensão Universitária, envolvendo cerca de 1400 docentes e 1600 alunos bolsistas, além 
de alunos voluntários.  
O crescente número de docentes e alunos nessas atividades tem sido notável nos 
últimos anos com grande impacto à sociedade beneficiada, gerando o reconhecimento 
progressivo da comunidade interna e externa a Universidade. 
Para que a Extensão Universitária ganhe visibilidade, faz-se necessária a 
materialização dos trabalhos realizados e nesse sentido é condição fundamental a 
publicação em periódicos específicos e de qualidade comprovada. Neste sentido, a 
Revista Ciência em Extensão, foi adequada a um sistema de gerenciamento eletrônico, 
seguindo padrões internacionalmente aceitos, o OJS (SEER), com o objetivo de obtermos 
o reconhecimento da comunidade científica. 
 Para esta nova fase da revista, contamos com o inestimável trabalho da 
comissão de editoração composta pelos professores: Eduardo Galhardo, Maria Candida 
Soares Del Masso, Angela Cristina Cilense Zuanon e Tânia Cristina Arantes Macedo de 
Azevedo e dos revisores Carlos Eduardo Mendes de Moraes, Marco Antonio Domingues 
Sant'Anna e Luciani Ester Tenani; revisores de idiomas, Ester Myriam Rojas Osorio, Maria 
do Rosário Gomes Lima da Silva, Regiani Aparecida Santos Zacarias, e a revisora das 
normas ABNT, Maria Luzinete Euclides, aos quais a Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária agradece e espera contar com a continuidade desta exaustiva atividade, 
para que tenhamos este veiculo de informação a altura da grandiosidade desta 
Universidade. Estamos desta forma, atendendo as novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação. 
Completamos a fase mais complexa que envolveu a implantação do sistema, 
recebimento de indicações, seleção dos avaliadores, treinamento da equipe e publicação 
deste primeiro número. O próximo passo é publicar os demais trabalhos submetidos e 
aprovados, pois contamos com um conjunto expressivo de artigos enviados. 
A fase de implementação deste sistema exigiu o treinamento dos editores e 
conseqüentemente tivemos um atraso na publicação, porém já estamos aptos a manter a 
periodicidade dos próximos números da revista, com artigos de docentes da UNESP e de 
outras Instituições.  
Assim, senhores leitores, os convidamos a enviarem seus artigos e resultados 
de experiências, que temos a certeza será de grande importância para este veículo de 
comunicação.  
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